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p r e j u d i c e  o f  s p e c i e s i s m  l i e s  n o t  i n  t h e  f a c t  t h a t  
m a r g i n a l  h u m a n s  a r e  t r e a t e d  b e t t e r  t h a n  
a n i m a l s  b u t  i n  v a l u i n g  t y p i c a l l y  s u p e r i o r  h u m a n  
i n t e l l i g e n c e  s o  h i g h l y  t h a t  t h e  i n t e r e s t s  a n d  
s u f f e r i n g  o f  a n i m a l s  a r e  c o n s i d e r e d  m o r a l l y  
i n s i g n i f i c a n t  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h o s e  o f  h u m a n s ,  
w h i c h  i s  t o  s a y  n o r m a l  h u m a n s .  H e  t h u s  
f o c u s e s  o n  t h e  i s s u e  o f  a n i m a l  s u f f e r i n g ,  w h i c h  
i s  t h e  m o t i v a t i n g  c o n c e r n  o f  a n i m a l  a d v o c a t e s ,  
a n d  t h e  m o r a l  i n s i g n i f i c a n c e  o f  a n i m a l s '  
s u p p o s e d l y  i n f e r i o r  i n t e l l i g e n c e  a s  a n  e x c u s e  
f o r  n o t  t a k i n g  t h e i r  S U f f e r i n g  s e r i o u s l y .  T h i s  
a n a l y s i s  s u g g e s t s  c h a r a c t e r i z i n g  s p e c i e s i s m  i n  
a  r a t h e r  d i f f e r e n t  w a y  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  t w o  
d e f i n i t i o n s  E v e l y n  h a s  g i v e n  u s .  S u c h  a  
c h a r a c t e r i z a t i o n  m i g h t  r u n  a s  f o l l o w s :  
a  s p e c i e s i s t  d o c t r i n e  i s  o n e  w h i c h  g i v e s  
s u c h  g r e a t  m o r a l  i m p o r t a n c e  t o  w h a t  t y p i c a l l y  
d i s t i n g u i s h e s  o n e  s p e c i e s  f r o m  o t h e r s  t h a t  i t  
l e a d s  t o  d i s r e g a r d i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h o s e  
o t h e r s  i n  f a v o r  o f  s a t i s f y i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  
m e m b e r s  o f  t h e  f a v o r e d  s p e c i e s .  
I f  w e  s t a r t  b y  p r e s u m i n g  t h a t  t h e  i n t e r e s t s  
o f  o t h e r s  s h o u l d  n o t  ( p r i m a  f a c i e )  b e  
d i s r e g a r d e d ,  t h e n  t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  i s  
c l e a r l y  o n  t h o s e  w h o  m a i n t a i n  a  s p e c i e s i s t  
d o c t r i n e  t o  d e m o n s t r a t e  w h y  i t  i s  n o t  a  
p r e j u d i c e .  A n d  I  t h i n k  t h a t  i n  c o n t e m p o r a r y ,  
W e s t e r n  s o c i e t y  w e  d o  s t a r t  w i t h  t h a t  
p r e s u m p t i o n ,  s i n c e  t h e  i d e a  t h a t  a n i m a l s  s h o u l d  
n o t  b e  t r e a t e d  c r u e l l y  i s  a  c o m m o n p l a c e  t o d a y ,  
t h e  c o n t r o v e r s y  t h u s  b e i n g  n o t  o v e r  w h e t h e r  
a n i m a l s  a r e  m o r a l l y  c o n s i d e r a b l e  a t  a i l  b u t  
m o r e  s p e c i f i c a l l y  o v e r  w h a t  s o r t s  o r  d e g r e e s  
o f  m o r a l  s t a t u s  t h e y  h a v e  a n d  w h a t  s o r t s  o r  
d e g r e e s  o f  m o r a l  r e s p o n s i b i l i t y  o r  o b l i g a t i o n  
w e  h a v e  t o  t h e m .  I t  f o l l o w s  t h a t  t h e  q u e s t i o n  
o f  w h e t h e r  s p e c i e s i s m  i s  a  p r e j u d i c e  c o v e r s  a  
w h o l e  r a n g e  o f  q u e s t i o n s :  d o e s  o u r  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  s u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e  j u s t i f y  
o u r  r o u t i n e l y  k i l l i n g  a n i m a l s  f o r  e n t e r t a i n m e n t  
o r  m e a t ,  j u s t i f y  o u r  r o u t i n e l y  i m p r i s o n i n g  
t h e m  f o r  a m u s e m e n t  o r  p r o f i t ,  j u s t i f y  o u r  
r o u t i n e l y  m a k i n g  t h e m  s i c k  t o  c u r e  o u r  i l l s ,  a n d  
s o  f o r t h .  I  t h i n k  t h a t  t h e  a n s w e r  t o  t h o s e  
q u e s t i o n s  i s  " N o , "  w h i c h  i s  w h y ,  n o  m a t t e r  
w h a t  o n e  c o n c l u d e s  a b o u t  o u r  p r e f e r e n t i a l  
t r e a t m e n t  o f  m a r g i n a l  h u m a n s ,  I  a g r e e  w i t h  
E v e l y n  t h a t  s p e c i e s i s m  i s  a  p r e j u d i c e .  
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E v e l y n  P l u h a r  
I  c o u l d n ' t  a g r e e  m o r e  w i t h  P r o f e s s o r  
S a p o n t z i s '  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  r o o t  o f  h u m a n  
w i l l i n g n e s s  t o  s a c r i f i c e  n o n h u m a n  a n i m a l s  i s  
t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  o u r  " s u p e r i o r "  m e n t a l  
a b i l i t i e s  l i c e n s e  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  s o - c a l l e d  
" l e s s e r "  b e i n g s .  T h e  - " u n t u t o r e d "  v i e w  i s  
s h a r e d  b y  m a i n s t r e a m  e t h i c a l  t h e o r i s t s ,  w h o  
h o l d  t h a t  a u t o n o m o u s  m o r a l  a g e n t s  ( ' p e r s o n s '  
i n  t h e  s t r i c t e s t  s e n s e  o f  t h a t  t e r m )  a r e  t h e  
p r i m a r y  p o s s e s s o r s  o f  b a s i c  m o r a l  r i g h t s .  
p o i n t e d  t h i s  o u t  ~t t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  p a p e r ,  
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and I have argued about this assumption at 
length elsewhere. 1 Steve's commentary 
further underlines this very important point. 
However, I disagree with his claim that our 
treatment of human nonpersons ("marginal" 
humans) is irrelevant to the issue of whether 
speciesism is a bigoted or a justified view. 
Steve offers several reasons to justify his 
claim that marginal human are not "where the 
action is." The most important is his charge 
that I locate " the fault" or "the prejudice" in 
speciesism as the inconsistent treatment of 
human and nonhuman nonpersons instead of in 
the assumption that the personhood which 
characterizes our species is of paramount 
moral importance. I have a two-part reply 
here. First, this is a false dilemma. I do 
happen to believe that the personhood 
assumption or criterion is mistaken. But 
surely it is also mistaken to treat beings who, 
on one's own view, have the same moral 
status, in morally dissimilar ways. The recent 
defenders of speciesism certainly take the 
charge of inconsistency extremely seriously, 
as well they should; they devote all their 
energies to defeating it (unsuccessfully, as I 
argue). Second, the focus of this paper is 
speciesism. Speciesism as such is the view 
that a right to life or preferential treatment 
may be accorded on grounds of species, i. e., 
that otherwise morally similar beings may be 
treated differentially for that reason. 
Although it may at bottom be a prejudiced 
view, the assumption that persons are the 
primary possessors of basic moral rights is 
not in itself speciesist. Hence, my concern in 
1bl§. paper is to show that recent defenders of 
speciesism, who try to forge links between the 
personhood assumption and nonpersons 
belonging to personhood-characterized species, 
fail to justify our radically different treatment 
of human and nonhuman persons. How could 
this be irrelevant to the question of whether 
speciesism can be justified? 
Contrary to what Steve suggests, I do not 
believe that those of us who think the 
treatment of marginal humans is relevant to 
this issue have strayed from the original 
concept of speciesism. Peter Singer, in the 
very. chapter of Animal Liberation to which 
Steve refers us, describes as "irredeemably 
speciesist" those who "while distinguishing 
sharply between humans and other animals ..... 
allow no distinctions to be made within our own 
species, objecting to the killing of the severely 
retarded and the hopelessly senile as strongly 
as they object to the killing of normal adults."2 
He goes on to present a version of what we 
have come to call the argument from marginal 
cases, the very argument to which speciesists 
know they must respond. 
The argument from marginal cases is often 
combined with the charge that speciesism is 
analogous to racism and sexism. In this 
context, the analogy must not be and never has 
been presented as thoroughgoing. No 
nonspeciesist would ever compare blacks or 
women to mentally deficient white men. The 
point of the analogy is that it is wrong to treat 
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beings whom one regards as morally similar, 
be they human or nonhuman nonpersons, or 
women and men, or blacks and whites, in 
morally dissimilar ways. The burden is on 
speciecists to show that their view does not 
belong in this group. However,.af1.e.r. one has 
argued that the right to life is not restricted to 
persons or to members of personhood­
characterized species, it becomes appropriate 
to raise the analogy between speciesism and 
racism/sexism in a much more general way, 
for one would then be entitled to say that 
normal humans and many other beings are 
morally similar. In the face of this, continued 
preference for humans at the expense of 
others would be just as bigoted, in all 
respects, as racism or sexism. Current 
defenders of species ism can hardly be 
impressed by this moral general analogy, of 
course, since it merely begs the question 
against them. The more restricted analogy 
which can be drawn in conjuction with the 
argument from marginal cases has much more 
sting. 
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W o u l d  w e  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  m a k i n g  a  
c a s e  f o r  n o n h u m a n  r i g h t s  i f  w e  r e d e f i n e d  
' s p e c i e s i s m '  a l o n g  t h e  l i n e s  S t e v e  p r o p o s e s  a n d  
t h e n  a t t a c k e d  i t ?  I  d o  n o t  t h i n k  s o .  S t e v e ' s  
v e r s i o n  o f  s p e c i e s i s m ,  w h i c h  e n t a i l s  t h a t  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h o s e  w h o  d o n ' t  b e l o n g  t o  t h e  
" r i g h t "  s p e c i e s  m a y  s i m p l y  b e  d i s r e g a r d e d  t o  
s a t i s f y  m e m b e r s  o f  t h e  f a v o r e d  s p e c i e s ,  i s  
m u c h  e a s i e r  t o  c o u n t e r  t h a n  t h e  v i e w  w h i c h  I  
h a v e  b e e n  a t t a c k i n g .  T h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  
" s t r a w  s p e c i e s i s m "  a r e  w e l l - i l l u s t r a t e d  i n  
T h o m a s  Y o u n g ' s  a r t i c l e  o n  t h e  k i l l i n g  o f  
a n i m a l s .  H e  t o o  d e f i n e s  s p e c i e s i s m  i n  t e r m s  o f  
d i s r e g a r d i n g  i n t e r e s t s  m e r e l y  o n  s p e c i e s  
g r o u n d s .  T h a t  i s  w h y  h e  r e f u s e s  t o  c a l l  
h i m s e l f  a  s p e c i e s i s t ,  h o l d i n g  a s  h e  d o e s  t h a t  i t  
w o u l d  b e  w r o n g  t o  i n f l i c t  g r a t u i t o u s  p a i n  o n  
n o n h u m a n s .
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Y e t ,  a s  I  d i s c u s s e d ,  h e  p r o c e e d s  
t o  d e f e n d  a  v i e w ,  c l e a r l y  s p e c i e s i s t  i n  m y  ( a n d  
S i n g e r ' s )  s e n s e ,  w h i c h  " j u s t i f i e s "  t h e  r o u t i n e  
p a i n l e s s  k i l l i n g  o f  h e a l t h y  n o n h u m a n s  ( b u t  n o t  
h u m a n  n o n p e r s o n s ) .  I  h a v e  a  d i f f i c u l t  t i m e  
t h i n k i n g  o f  s u c h  a  v i e w  a s  a  t r i u m p h  f o r  
" n o n s p e c i e s i s t  t h i n k i n g ! "  N o ,  w e  s h o u l d  
c o n t i n u e  t o  b a t t l e  t h e  s t r o n g e s t  p o s i t i o n  o u r  
o p p o n e n t s  h a v e  t o  o f f e r  u s .  
I  a g r e e  w i t h  S t e v e  t h a t  i t  w o u l d  b e  g h a s t l y  
i f  t h e  g o a l  o f  r e f u t i n g  s p e c i e s i s t  a r g u m e n t s  
w e r e  t o  i n d u c e  m o r a l  c o n s i s t e n c y  m e r e l y  f o r  
i t s  o w n  s a k e .  T h o s e  o f  u s  w h o  r e j e c t  t h e  
e x p l o i t a t i o n  o f  n o n h u m a n s  h a v e  n o  w i s h  t o  s e e  
s e n t i e n t  m a r g i n a l  h u m a n s  i n  l a b o r a t o r y  c a g e s  
o r  f e e d l o t s .  T h e  g o a l  i s  t o  m a k e  s p e c i e s i s t s  
r e a l i z e  t h a t  s o m e t h i n g  i s  d r e a d f u l l y  w r o n g  
w i t h  t h e i r  i n i t i a l  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  
t r e a t m e n t  o f  n o n h u m a n s ,  a n d  i n  m y  e x p e r i e n c e  
t h a t  i s  t h e  u s u a l  r e s u l t .  T h e  f e w  w h o ,  l i k e  
F r e y ,  c o n c l u d e  i n s t e a d  t h a t  v i v i s e c t i o n  o f  
s e n t i e n t  m a r g i n a l  h u m a n s  m u s t  b e  p e r m i s s a b l e ,  
m u s t  b e  c o n f r o n t e d  i n  a d d i t i o n a l  w a y s .  T h e  
a r g u m e n t  f r o m  m a r g i n a l  c a s e s  i s  i n s u f f i c i e n t  
t o  c a r r r y  t h e  w h o l e  b u r d e n  o f  t h e  c a s e  f o r  
n o n h u m a n  r i g h t s ,  a s  I  h a v e  a r g u e d  e l s e w h e r e .
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H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  a l t e r  t h e  f a c t  t h a t  
d i s m a n t l i n g  t h e  s p e c i e s i s t s '  c a s e  f o r  c o n t i n u i n g  
t o  t r e a t  n o n h u m a n  a n d  h u m a n  n o n p e r s o n s  i n  
r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  w a y s  r e m o v e s  a  m . . . . s . j Q r  
e x c u s e  f o r  c o n t i n u e d  e x p l o i t a t i o n  o f  
n o n h u m a n s .  T h e  o t h e r  s i d e  o f  t h i s  c o i n  i s  t h a t  
f a i l u r e  t o  a n s w e r  t h e i r  a r g u m e n t s  c o n t r i b u t e s  
t o  t h a t  e x p l o i t a t i o n .  
W e  a r e  a l l  o p p o s e d  t o  u n j u s t i f i e d  s u f f e r i n g  
a n d  d e a t h .  T h a t  i s  w h y  i t  i s  i m p e r a t i v e  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  s p e c i e s i s m  i s  j u s t i f i e d .  
S h o w i n g  t h a t  i t  i s n ' t  i s  d e a d l y  s e r i o u s  
b u s i n e s s ,  n o t  " a n  a b s t r a c t  i n t e l l e c t u a l  g a m e . "  
I f  w e  a r e  e v e r  t o  g e t  a n y w h e r e  i n  s e c u r i n g  
n o n h u m a n  a n i m a l s  t h e i r  d u e ,  i t  c a n  o n l y  b e  b y  
h a v i n g  j u s t i f i c a t i o n  o n  o u r  s i d e .  
~ 
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